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一･40･-1
･THEPOLICY OFEMPEROR SHIH-TSUNG
OFHOU-CHOUTOWARD ABUDDHISM
Tairy∂Makia
I) *
nessedfivechangesinrulingdynasty,therewereremarkablechange東,耳I
political,military,economic･andcultura王,ultimatelyleadingtothe
qni如at主脚 qfCれinalndertheStingdynasty- Thr9ughouttheFiv声＼
､r I･-
Dynastiestherulersadheredtotheprinciplethatrestrictiohshould
beimposeduponthenumberofthetemplesandpriestsofBuddhism
whichisofforeignorigin.EmperorShih-tsung(世宗)oftheHou･
Chou(後周)dynasty,thelastofthesucceeding負vedynasties,メpro･
mulgatedathirteen･pointedictin955■A.D.onhispolicytoward
Buddhism.HistoriansofBuddhism･regardShih･tsung'8policyasone
ofthefourgreatpersecutionsinthehistoryofBuddhism inChina.
Theauthorhasmade,however,minutestudiesoftheeventin_the
lightofWu･iai-hui･ym(五代食費),theOldandNewAnnals0ftheFi've
Dynastiesandotherhistoricalrecordsaswel1aSinscriptions,d憐･
CribesShih/･tsung'spolicyofmakingConfucianismthebasicprinciple
ofgoverhmentinaccordancewithtradition,ahaconcludesthatShih-
tsung's policytow卑rdBuddhi畠mwasnotsotyrannicasoftentoldby
Buddhistwriters,butitm｡stもe,egardedasrevealingShih-tsuhg･s
statesmanshipaswelashisintentiontorestoreBuddhisminitstr玖e
spiritan'dform.Theauthorlfurtherreferstocontemporary･folkways
andpopularTaoist-Buddhistbeliefs.
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